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En la cartilla 8A vimos el trazado del molde del delantero de la
falda de cuatro pliegues chatos, ahora en esta cartilla se dan las
explicaciones para cortarla y confeccionarla.
Al final encontrará un cuestionario sobre el tema completo y los
ejercicios prácticos que debe desarrollar y enviar al SENA.











COMO ELEGIR LA TELA
Al elegir una tela para plegar, tenga en cuenta que el material no
sea demasiado grueso, porque los pliegues quedan muy volumi
nosos, una vez plegada la prenda. Se pueden elegir tejidos tupi
dos o medianos que son estupendos para plegar. Ejemplos: Lino,
paño delgado, gabardina.
Para cortar faldas con pliegues se requieren telas de 1.50 metros
de ancho.
Aunque para niñas o mujeres delgadas puede llegar a alcanzar
con una tela de 1.20 metros de ancho.
Disponga de tela suficiente cuando vaya a cortar una falda ple
gada, pues con pliegues poco hondos no se puede obtener un
buen resultado en la prenda.
Telas con cuadros o rayas
En telas con cuadros o rayas, se debe comprobar que el dibujo
coincida cuando se formen los pliegues. Al confeccionar prendas
con este tipo de telas, reduzca las costuras y cortes, utilice sólo
las costuras absolutamente indispensables de la prenda.
CORTE DE LAS PIEZAS PARA LA FALDA
Como habrá observado, la falda de 4 pliegues chatos es bastan
te diferente a la que ha estudiado en las unidades anteriores.
El trazado de los moldes, como vimos, requiere especial cuidado
y prodríamos decir que es la operación más complicada.
Pero el corte de piezas es muy sencillo, como usted podrá notar
al leer las explicaciones que daremos enseguida.
La confección de la falda también exige cuidado y presición de
ello nos ocuparemos más adelante en la actividad de aprendizaje
3.
CORTAR EL DELANTERO
Tome la medida que hay en el ancho del molde, en el ruedo del
delantero.
Doble la tela por el revés y a lo largo, con un ancho igual a la
medida tomada anteriormente.
Planche la tela por el doblez.
Coloque el molde sobre la tela, de manera que coincidan el "cen
tro" del molde con el doblez de la tela.
Asegure el molde con alfileres.
ANCHO DEL
MOLDE
Corte los bordes del molde: ruedo, costado, cintura y el boquete
del ancho del pliegue.
Sobre las marcas para piquete, haga un corte con la punta de
las tijeras exactamente de medio centímetro.
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CALCAR EL MOLDE EN LA TELA
Calque con la rodaja y papel calcante para modistería las líneas
de costura: ruedo, costado, cintura y las líneas de puntos y tra
zos que indican el ancho del pliegue.
PAPEL CALCANTE
Retire los alfileres y el molde.
Marque con una X el revés de la tela.
Al desdoblar la pieza de tela, deberá aparecer con marcas de ro
daja en los dos lados.
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CORTAR EL TRASERO DE LA FALDA
Doble la tela por el revés, con un ancho igual al ancho del molde
en el ruedo.
Planche la tela por el doblez.
Coloque el molde trasero sobre la tela y asegúrelo con alfileres.
Corte por los bordes del molde: ruedo, costado, cintura, boquete
del ancho del pliegue y aumento para cremallera.
Separe las dos piezas traseras introduciendo la tijera por el
doblez.
CALCAR EL MOLDE TRASERO A LA TELA
Calque con la rodaja y el papel calcante para modistería las lí
neas de: ruedo, costado, cintura, las líneas de puntos y trazos
que indican el ancho del pliegue.
Calque también, la línea de costura de unión de trasero y marca
para abertura de cremallera.
Haga piquetes como lo hizo en el delantero.




CORTAR LA PRETINA Y LA
ENTRETELA
Cortar Pretina:
Sobre la tela sencilla y por el revés coloque el molde de la preti
na a! largo de la tela.
Asegure el molde con alfileres y corte por los bordes del molde
En las señales para piquete corte con la punta de las tijeras
exactamente 1 centímetro de profundidad.
Retire el molde y marque el revés de la tela con una X.
Cortar Entretela:
ENTRETELA
Corte una tira de entretela que sea igual al largo de la pretina de
la falda, y que tenga de ancho tres centímetros y medio (31/2).
RECUERDE:
El ancho de la entretela debe ser igual a todo lo largo de la
pretina, de lo contrario ésta quedará torcida.
AUTOCONTROL
No.2
1. El molde del delantero y del trasero se colocan sobre la tela:
• Sencilla
D b Doblada con el derecho hacia arriba
• c. Doblada con el revés hacia arriba
2. Después de colocar el molde del delantero, sobre la tela do
blada ésta se cortará por,
• a el ruedo, el costado, la cintura y el boquete únicamente
• b. el ruedo, el costado, la cintura, el boquete y el centro
3. Después de colocar el molde del trasero, sobre la tela do
blada ésta se cortará por,
• a. el ruedo, el costado, la cintura, el boquete y el aumento
para la cremallera únicamente
• b. el ruedo, el costado, la cintura, el boquete y el aumento
para cremallera y el centro.
4. Los piquetes que se hacen en la pretina deben tener una
profundidad de:
D a. Medio centímetro
D b. Un centímetro
O c Dos centímetros











CONFECCIÓN DE LA FALDA
Ya ha cortado usted, las piezas de la falda. Ahora sólo falta con
feccionarla.
Las faldas que ha elaborado hasta ahora han sido de buena cali
dad. Esperamos que esta sea aún mejor!
Para aprender a confeccionarla, lea con atención las explicacio
nes que le daremos en las próximas páginas.
Preste especial cuidado en los pliegues, pues ellos son los que





Sobrehile los bordes de los costados tanto del delantero como de
los traseros
Sobrehile los borde de los boquetes de los pliegues en el delan
tero y en los traseros.
Sobrehile los borde de la unión de los traseros
RECUERDE:
Sobrehile por el derecho de la tela y preferiblemente con hilo del
mismo color de esta.
•
UNIR LOS TRASEROS
Con hilo blanco, una las dos piezas traseras haciendo un hilván
por sobre la línea de costura, desde el ruedo hasta la cintura.
Cosa las piezas desde la marca para la abertura de cremallera
hasta el ruedo.
Haga remates al iniciar y al terminar.
Corte las hebras sobrantes 19
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Planche la costura cerrada.
Abra la costura y plánchela.
Retire el hilván.
MONTAR CREMALLERA
Hilvane la cremallera, con hilo blanco.
Cosa la cremallera con puntada oculta (consulte la unidad No.5:
puntadas a mano y colocación de accesorios)
Retire el hilván
Corte las hebras sobrantes
HILVANAR LAS LINEAS DE PLIEGUE
DEL DELANTERO Y EL
TRASERO
Por el revés de la tela, hilvane con hilo blanco por sobre las mar
cas de las líneas del pliegue.
Hilvane desde el ruedo hasta el vértice de las señales de costura
del boquete.
Hilvane así las líneas del delantero y el trasero 21
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ARMAR LOS PLIEGUES
Doble la tela por los piquetes e iguale los bordes del boquete
con el revés de la tela hacia arriba.
Hilvane por sobre la marca de costura uniendo los bordes verti
cales del boquete.Este hilván irá desde el vértice hasta la cintura.
Cosa por sobre este hilván, del vértice del boquete hasta la cin
tura.
Haga remates al iniciar y al terminar.
NOTA:
Los remates en los vértices deben ser precisos, sin salirse de
estos puntos.
Planche la costura cerrada.
Abra luego la costura y plán
chela.
Doble el pliegue, de manera
que el piquete coincida con la
línea de costura.
Hilvane por sobre la mar
ca de la rodaja, en la par
te superior del pliegue.
(ver dibujo).
Siga el mismo procedi
miento con los otros bo
quetes de los pliegues.
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Coloque la pieza por el derecho.
Forme el doblez por el hilván.
Haga coincidir los dobleces con el piquete que hay en el ruedo.
Hilvane el pliegue cerrado, primero en ano de los orillos de la
abertura y luego en el otro.
ATENCIÓN:
El hilván debe asegurar las telas del fondo del pliegue.
Planche .sobre el hilván.
RECUERDE:
Siempre que haga pliegues, hilvánelos antes de planchar
los.
SOBREPISAR LOS PLIEGUES
Sobrepise el pliegue, cociendo a máquina a (Vi?) medio centíme
tro de la unión, de la cintura hacia abajo.
Pare cuando falte 1 centímetro para llegar al hilván y forme una
V en el vértice del pliegue.
Hunda la aguja cuando llegue a la unión, dele la vuelta a la pie
za y sobrepise el otro borde hasta llegar de nuevo a la cintura
La que se forma en el vértice debe quedar correcta.




Sobre el delantero de la falda coloque el trasero, de manera que
las dos piezas queden derecho con derecho.
Hilvane los costados de la falda, por la marca de rodaja, desde
la cintura hasta el ruedo.
Cosa por el hilván.
Haga remates al iniciar y al terminar.
Corte las hebras sobrantes.
Planche los costados.
Abra las costuras de los costados y plánchelas.
ARMAR LA PRETINA
Esta operación de armado de la pretina se diferencia un poco de
la ya aprendida.




Fusione la entretela sobre el revés de la pretina, dejando 1 centí
metro del orillo que tiene los cuatro piquetes.
Doble la pretina igualando los orillos y plánchela.
NOTA:




Una la pretina a la falda, hilvanando a 1 centímetro de la cintura.
El orillo que debe hilvanar es el de 2 piquetes. El orillo de 4 pi
quetes debe quedar suelto.
Ahora cosa por sobre el hilván, rematando al iniciar y al terminar
A continuación entalegue los extremos de la pretina, es decir el
monte o cruce, en la misma forma que lo hrzo para la falda bási
ca.
Introduzca el orillo suelto de la pretina, es decir el centímetro que
no tiene entretela, formando un doblez hacia adentro
Y finalmente asegure ese doblez a la falda mediante una punta
da cruzada o puntada de dobladillo, con hilo del mismo color de
la tela. 29
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ACABADO DE LA FALDA




Planche la falda cuidando muy bien el quiebre de los plie
gues




1. Antes de armar los pliegues usted debe:
Da. Coser los bordes verticales de los boquetes.
D Hilvanar las líneas de pliegues.
2. ¿Por cuál de los sitios señalados con flechas, debe doblarse
la tela para formar el pliegue?
3. Al hilvanar el pliegue cerrado, como se muestra en la figura,
usted debe asegurarse de que:
Da. El hilván llegue hasta la cintura
Db. El hilo sea del color de la tela
De. El hilván coja la tela del fondo
31
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4. ¿En cuál de estas ilustraciones, esta bien hecho el sobrepi-
sado del pliegue?
Dí D
5. ¿En cuál de estas ilustraciones, esta bien colocada la entre
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1. Tome las medidas de una amiga o familiar y elabore con di
chas medidas, los moldes para una falda de cuatro pliegues
chatos. Envíe al SENA las medidas y los moldes trasero, de
lantero, pretina y entretela. Los moldes deberán estar corta
dos por los bordes y con las señales de costuras, pliegues y
símbolos correspondientes.
2. Con los moldes a escala que le incluimos como parte de
esta unidad, corte y confeccione una falda de 4 pliegues cha
tos, en una tela económica. Una vez confeccionada y debida
mente empacada envíela al SENA para la evaluación respec
tiva.
NOTA:
Para saber con qué criterios va a ser evaluada su tarea, re
vise el objetivo de la unidad.





CURSO: MODISTERÍA BLOQUE MODULAR: FALDA





I Por favor, responda el cuestionario que aparece a continuación y
I desarrolle los ejercicios prácticos que le indicamos al final.
I
| Luego, envíelos al SENA y a vuelta de correo le haremos llegar
las observaciones del caso y la próxima cartilla, que tratará sobre
el Trazado, el Corte y la Confección de otro tipo de falda: la de
Pliegue Chato en el Centro y Pliegues Seguidos en el lado.




1. Escriba debajo de cada dibujo "pliegue chato" o 'labia" según
corresponda.
2. Para elaborar la falda de cuatro pliegues chatos usted debe
trazar primero los moldes para:
Da. una falda de pliegues seguidos.
Db. una falda campana.
D una falda de cuatro piezas.
V
La profundidad de los pliegues, en una falda de pliegues















1. Tome las medidas de una amiga o familiar y elabore con di
chas medidas, los moldes para una falda de cuatro pliegues
chatos. Envíe al SENA las medidas y los moldes trasero, de
lantero, pretina y entretela. Los moldes deberán estar corta
dos por los bordes y con las señales de costuras, pliegues y
símbolos correspondientes.
2. Con los moldes a escala que le incluimos como parte de
esta unidad, corte y confeccione una falda de 4 pliegues cha
tos, en una tela económica. Una vez confeccionada y debida
mente empacada envíela al SENA para la evaluación respec
tiva.
NOTA:
Para saber con qué criterios va a ser evaluada su tarea, re
vise el objetivo de la unidad.
Bueno, a trabajar con organización, aseo, cuidado y entusiasmo.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
j
